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Objectives:  Obliterative  phlebitis  is  one  of  the  pathological  criteria  for  the 
diagnosis  of  lymphoplasmacytic  sclerosing  pancreatitis  (LPSP),  or  type  1 



















Conclusions:  Additional  EVG  is  useful  for  further  diagnosis  of  OVL. 
Particularly, the presence of OVL‐1 with diameter 150 μm is highly diagnostic 
for LPSP. 
